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Dağlarca Dizisi’nin 17. kitabı yayınlandı
Takma Yaşamalar Çağı
ŞEYH GALİB’E ÇİÇEKLER’den
Sen sakladığım 
O sevgisin ki 
Tanrım bile gör­
meden seviştik
Toprak ot olur 
Çiçekse orman 
Tek’ler iki’sin- 
de sevgi başlar
Bir göldü ölüm 
İnanmamışken 
öldükleri gün 
Yıkandılardı
Yaz: Varlığının 
Sevinci gözdür 
Görmek yaşamak­
la eşdeğerde
Toplumlara var­
dım ortak oldum 
Gövdem ki tekil 
Değildi bende
Onlar beni öl­
dürürdü ancak 
Ölmezdi barış 
Diriydi bin kez
ŞAİR beş bölümden oluşan bu kitapta, günümüz tıp alanındaki 
önemli bir olgudan esinlenerek yola çıkmış. İnsanlar artık yapay or­
ganlarla da yaşamlarım sürdürebiliyorlar. Bu insanların çoğaldığı bir 
dünyada yaşayanların ruh dünyalarında neler olacak? Dağlarca şiir­
lerinde bu soruya yanıt arıyor
1_______________ ERAY CANBERK
F azıl Hüsnü Dağlarca’nın şiir kitaplarının yeni baskılarıyla ilk baskıları 1966’danbu yana bir dizi halinde yayımlanıyor. Çocuk ve Allah (3. baskı) bu 
dizinin ilk kitabıydı. Dizinin yeni kitabıy­
sa Takma Yaşamalar Çağı (1986) genel 
başlığı altında yayımlandı. Bu kitabın öteki 
bölümleri Şeyh Galib'e Çiçekler, Sivaslı 
Karınca (3. baskı), Türk Dil Kurumu Ko- 
- çaklaması ve 1972 yılında Papirüs dergi­
sinde “ Dağlarca’mn Dedikleri Demedik­
leri” başlığıyla yayımlanmış olan Kutluk’- 
un Evindeki Konuşma adlarını taşıyor. Di­
zinin kitaplarının ilginç bir özelliği var. Her 
kitap, daha doğrusu her cilt (Çocuk ve Al­
lah, Asû, Haydi, Arkaüstü - Uçsuz Bucak­
sız Yaşama dışındakiler) bağımsız kitaplar­
dan oluşuyor. Kitaplar, ilk baskılarının dü­
zeni korunarak ve sayfa numaraları l ’den 
başlayarak .ciltlerde yer alıyor.
Dağlarca Dizisi’nin 1985’te yayımlanan 
Dört Kanatlı Kuş (2. baskı) adını taşıyan 
15. cildinde, 71 kitabından seçilip derlen­
miş şiirler yer alıyordu. Yine 1985’te ya­
yımlanan tik Yapıtla 50 Yıl Sonrakiler adı­
nı taşıyan 16. cildinde Havaya Çizilen 
Dünya (3. baskı) ile ilk baskıları yapılan 
Akşamcı, Dişiboy, Toprak Altındaki Ses 
(bu yapıtın şiirlerinin son düzeltileri yapıl­
madığı için şiirler yok, yalnızca adları var), 
Sayılarda adlı kitaplar vardı.
17. cildin ilk bölümü (kitabı) Takma Ya­
şamalar Çagı’nda Dağlarca, günümüzde 
tıp alanındaki önemli bir olgudan esinle­
nerek yola çıkmış. İnsanlar artık yapay or­
ganlarla da yaşamlarını sürdürebiliyorlar. 
Ayrıca organ nakli de gitgide sıradan bir 
cerrahi müdahale durumuna geliyor. Ya­
pay ya da başkasına ait organlarla yaşa­
mını sürdüren insanların çoğaldığı bir dün­
yada bu insanların ve diğerlerinin ruh dün­
yasında neler olacak? Gözleri görmeyen bi­
ri bir başkasının gözleriyle dünyayı görme­
ye başlayacak. Fakat göz, ya da bir başka 
organ, başkasının da olsa aslî görevini ya­
pacaktır. Dağlarca bu durumu “ Nereye 
gitseler ulaşsalar kime/Yaparlar eylem 
soy/Doğa ne görev vermişse onlara” dize­
leriyle dile getiriyor: “ Daha büyükleri top­
landı bilginlerin/Dediler/Taktıklarımız 
sevgi bizim” .
Şeyh Galib’e Çiçekler adını taşıyan ikinci 
bölüm (kitap) bu cildin en ilginç bölümü.
Şeyh Galib’e adanan yapıt
Dağlarca’nın Havaya Çizilen Dünya 
(1935), Çocuk ve Allah (1940), Daha 
(1943), Çakır’ın Destanı (1945) adlarını ta­
şıyan ilk kitaplarının havası var bu yapıt­
ta. Alabildiğine duyarlı bir yaklaşımla in­
san, sevgi, varoluş teması üzerine oluşan 
dörtlüklerin yer aldığı bu bölümün başına 
Dağlarca şöyle bir açıklama koymuş: “ Ya­
pıtımı Divan Edebiyatı’nm büyüklerinden 
Şeyh Galib’e adıyorum. Çok kullandığı öl­
çüyle, mef’ûlü mefâilün feûlün ile yazıldı, 
daha yaşar bir duruma getirmek için dize­
ler ikiye bölünerek oluşturuldu bu dörtlük­
ler. Çabam, aruzu diriltmek sanılmasın, 
Osmanlıcayı diriltmek olurdu o .”
1. baskısı 1951 ’de yapılan Sivaslı Karın- 
ca’nın üçüncü baskısı da bu ciltte yer alı­
yor. İlk baskısı yapılan Türk Dil Kurumu 
Koçaklaması’nda ise Dağlarca’nın anadil 
sevgisi, dilde özleşme savaşımı, dili kul­
lanmadaki titizliği, Atatürkçülük anlayışı 
dile geliyor. Cildin son bölümünü oluştu­
ran Kutluk’un Evindeki Konuşma ise 80 
sayfaya yakın ve Dağlarca konusunda ça­
lışma yapacaklar için önemli, ilk elden bir 
kaynak niteliğinde.
(Takma Yaşamalar Çagı-Şeyh Galib’e Çiçekler- 
Slvaslı Karınca-Tiirk Dil Kurumu Koçaklaması - 
Kulluk'un Evindeki Konuşma/D.E.V, Yayınları, 
I . Basım, Haziran 1986/88 + 78 + 42 + 28 + 84 = 
320 sayfa, KDV’si içide 1650 lira)
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